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ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
П.М.Кавчук, ст. викладач, ДВНЗ «ПГТУ» 
Теорія життєвого сценарію базується на ідеї, згідно з якою дитина 
складає певний план свого життя, а не просто формує основні погляди 
на життя. Цей план складається у формі драми, що має чітко позначені 
початок, середину і кінець. План життя «досягає кульмінації в обраній 
альтернативі». Складові частини сценарію, починаючи з першої сцени, 
служать для того, щоб привести сценарій до заключної сцені. У теорії 
сценарію заключна сцена отримала назву розплати за сценарій. Теорія 
говорить про те, що при програванні людиною життєвого сценарію він 
несвідомо обирає поведінки, які наблизять його до розплати сценарію  
За змістом сценарії можуть бути: сценарій переможця, сценарій 
переможеного і сценарій не-переможця або банальний.  
З другого боку сценарії відрізняються по ступеню жертовності. 
Жертовні сценарії відображують жертовну позицію особистості у 
відношенні до себе, до інших людей, до усього миру. Це 
відображається у низької самооцінці та оцінці інших. Справа ж в тому, 
що людина прагне підтвердити своє бачення миру та себе. Саме на 
цьому і будується життєвий сценарій. Людина прагне організувати світ 
таким чином, щоб він виправдовував сценарні рішення. 
Життєва позиція являє собою основні якості (цінності), які 
людина цінує в собі та інших людях. Це означає щось більше, ніж 
просто якусь думку про свою поведінку і поведінку інших людей.  
Таким чином, низька ефективність учбового процесу у великому 
ступеню зв’язана з жертовністю його учасників – студентів та 
викладачів. Як студента, так і викладача низький рівень ефективності 
учбового процесу може задовольняти тому, що він на більше не 
претендує або вважає, що на більше не заслуговує. 
Людина, яка має низьку самооцінку, несе в себе жертовність, 
будує відношення з життям, використовуючи захисні механізми, не 
бачить шляхів утворення здорових та гармонійних відносин, позбавляє 
себе любові та радощі життя. 
Зовнішнє це може проявлятися по-різному. Студент може 
забувати про завдання, відтягувати роботу над матеріалом, 
задовольнятися низькім рівнем підготовки, не приходити на 
контрольні заходи, грати у «бідного родича», випрошуючи оцінки та 
інше. В процесі навчання в такому разі переважає формальний підхід. 
 
 
